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Povlačenje teksta Article retraction
Uredništvo časopisa Biochemia Medica je nedavno uočilo 
da su sljedeće draft inačice smjernica (Tablica 1.) preve-
dene i objavljene bez dozvole Nacionalne akademije za 
kliničku biokemiju (NACB, Washington, DC, USA), koja 
posjeduje autorska prava za navedeni materijal. Objav-
ljeni materijal nije bio u konačnom obliku te je moguće 
da je došlo do izvjesnih promjena na smjernicama od tre-
nutka njihovog objavljivanja u časopisu Biochemia Med-
ica. Smjernice stoga ne bi trebalo koristiti kao temelj za 
kliničku praksu.
Iz ja va o pov la če nju
Ret rac tion sta te me nt
Elizabeta Topić, Dubravka Čvo riš ćec
It was re cen tly re cog ni zed by the Edi to rial boa rd of Bioc-
he mia Me di ca that fol lowi ng dra ft NACB gui de li nes (Tab-
le 1) we re un for tu na te ly tran sla ted and pub lis hed wit hout 
the per mis sion of the co pyrig ht hol der—the Na tio nal 
Aca de my of Cli ni cal Bioc he mis try, Was hin gton, DC. The 
pub lis hed ma te rial was not in the fi  nal for mat and chan-
ges may ha ve oc cur red to the gui de li ne sin ce the ti me of 
their pub li ca tion in Bioc he mia Me di ca. Translated guide-
lines should not be used as a basis for clinical practice.
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NACB draft guidelines: Practice guidelines and recommendations for use of tumor markers in the clinic: 
Bladder cancer (Section 3H) June 15, 2008
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NACB draft guidelines: Practice guidelines and recommendations for use of tumor markers in the clinic:
Pancreatic cancer (Section 3I) June 15, 2008
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NACB draft guidelines: Practice guidelines and recommendations for use of tumor markers in the clinic:
Thyroid cancer (Section 3O) June 15, 2008
Biochemia Medica 
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NACB draft guidelines: Practice guidelines and recommendations for use of tumor markers in the clinic: 
Lung cancer (Section 3P) June 15, 2008
Biochemia Medica 
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NACB draft guidelines: Practice guidelines and recommendations for use of tumor markers in the clinic: 
Liver cancer (Section 3D) December 15, 2008
Biochemia Medica 
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NACB draft guidelines: Practice guidelines and recommendations for use of tumor markers in the clinic: 
Neoplasms of the dispersed neuroendocrine system (Section 3N) December 15, 2008
The Editorial Board apologizes to the readers of Bioche-
mia Medica for this failure.
Eli za be ta Topić and Dub rav ka Čvo riš ćec
Edi to r s-i n-chief
TAB LE 1. Li st of NACB gui de li nes tran sla tio ns to be ret rac ted TAB LE 1. Li st of NACB gui de li nes tran sla tio ns to be ret rac ted
Is pri ča va mo se či ta te lji ma ča so pi sa Bioc he mia Me di ca 
zbog uči nje nog pro pus ta.
Eli za be ta Topić i Dub rav ka Čvo riš ćec
Glav ne ured ni ce
